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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan  
(Departemen Agama RI, 1998). 
 
Musuh yang paling berbahaya diatas dunia adalah penakut dan bimbang, teman 
yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.  
(Andrew Jackson) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
 
Tidak ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan selama masih ada 
komitmen untuk menyelesaikannya. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN SELF EFFICACY DAN HARDINESS DENGAN  
STRES PENGASUHAN PADA IBU YANG MEMILIKI  
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
 
Stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat 
diengaruhi oleh faktor kepribadian, seperti self efficacy dan hardiness. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dan 
hardiness  dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan 
khusus. Hipotesis yang diajukan yaitu : 1) ada hubungan antara self efficacy dan 
hardiness dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan 
khusus. 2) ada hubungan negatif antara self efficacy dengan stres pengasuhan pada 
ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 3) ada hubungan negatif antara 
hardiness dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan 
khusus. 
Subyek penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, 
yang difokuskan pada gangguan autis yang sekolah di SLB Negeri Semarang 
sebanyak 45 subyek. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
skala self efficacy, skala hardiness dan skala stres pengasuhan.   
 Berdasarkan hasil Analisis data menggunakan analisis regresi dua 
predictor diperoleh hasil R=0,502; R²=0,252 dan p<0,01, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara self efficacy dan 
hardiness dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan 
khusus. Kemudian dari hasil analisis rx1y= -0,306; p=0,019 (p< 0,05). Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan negative yang signifikan antara self efficacy 
dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 
Kemudian untuk analisis rx2y= -0,318; p=0,016 (p< 0,05). Hal ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan negative yang signifikan antara hardiness dengan stres 
pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 
 Sumbangan efektif self efficacy terhadap stres pengasuhan sebesar 
15,123%, sedangkan sumbangan efektif hardiness terhadap stres pengasuhan 
sebesar 10,098%. Dan untuk sumbangan total antara self efficacy dan hardiness 
dengn stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus 
sebesar 25,221%. Hal ini berarti masih terdapat 74,779% yang mempengaruhi 
stres pengasuhan selain self efficacy dan hardiness, misalnya dukungan sosial, 
usia ibu,pendidikan terakhir ibu,  pendapatan keluarga dan kondisi psikologi ibu.  
Selain itu, peneliti juga melakukan analisis tambahan untuk mengetahui 
hubungan stres pengasuhan dengan faktor-faktor lain yang diduga dapat 
mempengaruhi stres pengasuhan seperti tingkat usia ibu dan status pekerjaaan ibu. 
Hasil analisis variansi antara stres pengasuhan dengan status pekerjaan ibu, 
diperoleh hasil bahwa stres pengasuhan lebih besar dialami oleh ibu yang tidak 
bekerja dengan hasil sebesar 69,120. Kemudian untuk stres pengasuhan dengan 
usia ibu, diperosleh hasil bahwa stres pengasuhan lebih banyak dialami oleh ibu 
yang berusia >40 tahun sebesar 70,125. 
 
Kata kunci : self efficacy, hardiness, dan stres pengasuhan 
